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马来西亚是一个多民族国家，据其 2012 年官
方数据统计，在该国约 2900 万的人口中，马来族占
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3.z、c、s 与 zh、ch、sh 不分。








英语：I will buy a house in Kuala Lumpur.






































































































2013 年 5 月 5 日是马来西亚政府的大选年，
执政首相纳吉为争取更多的政治支持，也在 2013
年中国农历新年之际用华语向所有马来西亚公民
送上新春祝福。在马来西亚的各大媒体贺岁广告及
各大影院映前广告中，这段新春祝福短片被送至每
个角落。所有这些政治、经济及情感上的因素共同
作用，为现今华语在马来西亚传播提供了一段相当
好的黄金发展时期。
综上所述，在马来西亚特殊的多语环境与多元
化社会特性下，华语在当地的传播呈现出了一定的
独特性。既有华人群体对民族语言强烈的保护意
识、中国崛起所引发的经济动机推动等因素带来的
发展契机，也面临诸如方言流行、政策限制、受主流
语言影响以及远离母语环境等因素所形成的巨大
挑战。但随着越来越多的推动力量的兴起、学习者
的增加以及传播手段的不断进步，相信华语在马来
西亚当地的传播会越来越受到重视，而它在华人社
会乃至其它族群中的推广和普及，必然会为促进华
语与当地国语及通用语间的资源交换与产业合作，
发挥出积极的历史意义。
——————————
注 释：
①顾洪兴.马来西亚华文教育情况.南洋采风.中华
人民共和国驻马来西亚大使馆.http://my.china-
embassy.org/chn/zt/nycf/t314470.htm.
（责任编辑 孙国军）
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